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tet en Siddeplads m ed 2 Plankebæ nke, 
og som Symbol for Stedet er lier place­
ret et sm ukt, gam m elt Ege-Trækors.
Erfaringen viser, at de Paarørende den 
Dag, de skal vælge Gravsted til deres Af­
døde, ikke synes de kan  gøre det godt 
nok, og derfor vælger et stort og dyrt 
Gravsted, uden at tænke paa, om de nu 
ogsaa senere h a r M idler til at bolde Gra­
ven vedlige. F o r at sikre sig im od, at der 
kom m er til at ligge forsøm te Grave til 
lige stor Æ rgrelse for E jeren  af Nabo- 
graven som for Kirkegaarden, forlanges 
der ved Købet uf disse G ravsteder, at R en­
holdelse, Vanding, B lom ster og G ranpynt- 
ning betales for det T idsrum , for hvilket 
Graven er købt og derfor besørges af Kirke- 
gaarden. Ved en saadan kollektiv Pasning 
af Gravene opnaar m an ogsaa at kunne 
gøre det billigere, hvilket kom m er alle 
Parter til Gode.
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At der i æ ldre T ider er faret haard t 
frem im od vore Kirkers Inven tar og Min­
desm æ rker, er en kendt Sag. Jeg tæ nker 
her ikke paa alt, hvad der fjernedes i 
Reform ationstiden, m en m ere paa alt det, 
som m an  lod forfalde og tilsidst førte 
bort som værdiløst. Isæ r tæ nker jeg i Dag 
paa, hvor m ange Ligsten m ed interessante, 
maaske historisk  betydningsfulde Inskrip ­
tioner, vore Kirker h a r rum m et, ogsaa i 
landlige Egne, m en som nu enten er fjer­
net fra K irken eller destrueret til det 
ukendelige.
Ofte var det som bekendt saaledes, at 
der lagdes store Ligsten m ed indholds­
rige Indskrifter over Graven i K irkerne.
Nogle af disse Sten fra det 1(1. og 17.
A arhundrede var af saa haard t M ateriale, 
at de let kunde m odstaa de m ange F ød­
ders Slid, n aa r Slægt efter Slægt af K irke­
gængere travede lien over dem. 1 den 
Kirke, Skibbg, hvor jeg er Pra'st, ligger 
der en saadan Sten fra 1666; den blev 
lagt af en Skibby-Præst, Peder Sørensen 
Bagge, over hans Fam iliebegravelse, og 
er af en saa haard  Bjergart, at den er 
ret uforgængelig. Men i sam m e Kirke lig­
ger der en m iddelalderlig Ligsten over en 
A delsm and. Stenen er af ølandsk Kalksten 
og saa blød, a t den i overskuelig F rem ­
tid vilde m iste hele Resten af sin Inskrip­
tion, hvis m an fik Lov til at betræ de den, 
saaledes som det længe er sket. F o r nogle 
Aar siden, blev sam m e m iddelalderlige 
Stens ene Ende ganske sim pelt hugget 
bort, fordi der skulde installeres et V arm e­
apparat i Kirken. Kirkegængernes Van­
dringer over Stenen vilde inden altfor
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længe have fuldført Ødelæggelsen, dersom  
ikke en skæ rm ende M aatte blev lagt der 
til Værn om  dette ærværdige M inde fra 
en fjern Fortid , saadan som m an  iøvrigt 
ogsaa skæ rm er Liggestenene f. Eks. i Ros­
kilde Dom kirke.
P ræ steindberetn inger og lignende D oku­
m en ter fra æ ldre Tid giver et levende 
Ind tryk  af, at paa sam m e ilde M aade er det 
gaaet m ange andre M indesm ærker i K ir­
kerne. De er helt forsvundet eller slidt 
indtil det ukendelige, eller m an  finder en 
Stum p af dem  og væ rner nu  om  denne. 
Men m ed en egen Klang taber m aaske 
et P a r M indebogstaver fra B rudstykket; 
»in pace«, i F red, staar der m aaske endnu 
at læse.
Andre — m ange — af de gamle Grav­
stene fra K irkerne er ført bort fra deres 
Sted og havnet, m aaske langt fra K irkerne, 
hvor de h ø rer h jem m e. De h a r  forsaavidt 
delt Skæbne m ed Døbefonte, der blev gjort 
til V andingstrug for K reatu rerne eller blev 
B lom stervaser i et Haveanlæg. Ligstenene 
var jo  saa ra r t  nem m e at benytte til 
T rappetrin  eller paa en eller anden Maade.
E n  Dag træ der m an  ud af en sjæ llandsk 
Gaards H avestuedør og sæ tter sin Fod 
paa en sm uk graa Ø lands-K alksten med 
de let kendelige forstenede O rtoceratiter
i. Den ene Halvdel af Stenen er ganske 
glat, m en paa den anden staar der en Del 
slidte Bogstaver. »Denne Steen hafver 
erlig og velactig Mand Peder Andersøn, 
som boede vdi U dsundbye m ed sin kiere 
H ustru  Else K irstensdatter ladet bekoste 
tiell deris graf . . .«  Øg saa er der nogle 
næ sten ulæselige Bogstaver — vist om  at 
faa Lov til at hvile under denne Sten til 
Gud vil unde dem  en glædelig Opstan­
delse.
E fter Stenens Størrelse at døm m e har 
det næppe været helt ligegyldige Perso­
ner, den engang (i det 17. A arhundrede) 
blev lagt til M inde over — og forøvrigt: 
ingen er ligegyldig. Ikke drøm te disse om, 
at Stenen fra deres Grav skulde kom m e
saa langt (flere K ilom eter) bort og blive 
Trappesten ved en H avestuedør . ..
Øg nu  er der forsaavidt ikke noget at 
bebrejde de nuvæ rende E jere af Stenen. 
Det vilde være at skyde ganske over Maa- 
let. Men hvad der er H ensigten m ed disse 
L in ier er at slaa til Lyd for at fare var­
som t m ed, hvad der endnu  findes i og 
ved vore K irker, ogsaa ved sm aa fattige 
L andsbykirker, af M inder om  dem , der 
levede paa disse Steder før os. De er e i 
væ rdifuldt Forbindelsesled m ellem  Fortid  
og N utid. De ta le r et eget stæ rkt Sprog, 
til Slægt efter Slægt. Skal de endelig vige 
P ladsen for N utidskrav, saa lad det ske 
pietetsfuldt. Vi h a r  ikke Raad til at m iste 
noget af denne Del af vor Slægtsarv.
Om Træ er og Buske 
paa vore Kirkegaarde
Nogle orienterende og kritiske Betragtninger 
a f Havearkitekt Johannes Tholle
(F o rtsa t f ra  Side 64)
F oruden  den allerede nævnte P esttjø rn  
paa Skam by K irkegaard (se S. 64) kan 
nævnes andre Pesttjørne paa Ulsted (K jær 
H erred) og i Ovsted (Vor H erred).
Simon Paulli næ vner i sin Lægebog41618) 
Ask, L ind og Hyld som K irkegaardsifæ er,
— altsaa a tte r de sam m e som andetsteds 
anført, og disse suppleret m ed Eg og Tjørn 
h a r saaledes været de 5 T ræ arter, der navn­
lig h a r  præget de kristne Begravelses­
pladser til om kring Udgangen af 1700’erne,
— enten selvsaaede fra Frø, der er fløjet 
ind  paa det viede O m raade fra N aboen 
(ofte Præ stegaardshaven) og h a r  fundet 
Vokseplads en ten  paa Gravene eller Græs­
set im ellem  disse eller langs K irkegaardens 
Hegn, — eller m aaske er blevet plantet. 
K un yderst sjæ ldent kan m an  regne med, 
at de h a r  været anbragt efter en forud 
lagt P lan  (»Lindegaarden«) (jævnf. Side 63).
Selvom de Forestillinger, som m an  kan 
gøre sig om Antallet af A rter af T ræ er
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